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J U N I . 
1. -Zondag 7 juni te 10 uur in het lokaal "Stella Maris", 
Italiëlei 72 te Antwerpen : Voordracht met dia's door dhr 
Ë, Marquet over: 
"De Kartering van de Belgische Landmollusken". 
2. Zelfde plaats en uur : Aparte vergadering voor de jeugd : 
Diareeks over Noordzeeschelpen. 
5» Vrijdag 12 juni in het lokaal Koolkaai 9' te Antwerpen (20 uur) 
Vergadering van de studiegroep XENOPhORA o.l.v. dhr E. Wils. 
4. Vrijdag 19 juni in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen 
om 20 uur : Vergadering van de Raad van Beheer. 
J U L I . 
1. Zondag 5 juli te 10 uur in "Stella Maris" : 
Vrije Vakantievergadering : Ruilen, determinatie en 
kontaktname. OOk Uw initiatief is welkom. 
2. Zelfde plaats en uur i Aparte vergadering voor de jeugd : 
Prepareren van Schelpen. 
3. Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen vergaderingen van 
de studiegroep XENOPHORA. 
4. Vrijdag 17 juli in het lokaal Ommeganckstraat 26 : 
Vergadering van de Raad van Beheer. ( + inbinden van het 
maandblad). " ' " 
Eerstvolgende maandvergadering : 
Zondag 3 augustus 19 81 
Datum van uitgifte : 19 juni I98I. 
OSTREA EDULIS L. 1758 
OESTER 
Deze dieren zijn wel algemeen hg.kend. 
Zij hebben een onregelmatige en 
ongelijkkleppige schelp. 
De bolle helft van de oes 
( linker klep ) is vast-
gehecht aan de ondergrond 
de platte helft ( rechter 
klep ) dient als deksel. 
De grondvorm is rond, 
maar de schelp kan 
ook driehoekig of 
peervormig zijn. 
De sculptuur be-





De linkerklep is aan 
de buitenzijde wit, met 
blauwe of paarse vlekken. 
De rechterklep is geel-
bruin 
tot 
'S 
olijfkleurig. 
